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Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan percaya diri anak dengan
menerapkan gerak dan lagu di TK Aisyiyah 01 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta
Tahun Ajaran 2016/2017. Jenis penulisan ini adalah penulisan tindakan kelas (PTK)
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Terdiri dari dua siklus
setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. Subjek pada penulisan ini adalah 21 anak
usia 4-5 tahun yang terdiri dari 8 anak perempuan dan 13 anak laki-laki.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan
dokumentasi.Validitas data dalam penulisan ini menggunakan triangulasi sumber
dan triangulasi metode, sedangkan validitas data kuantitatif menggunakan validitas
konstruk. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.
Hasil penulisan tindakan kelas ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan gerak dan
lagu anak dapat menyalurkan atau mengekspresikan perasaan dan sikap positif anak
melalui nyanyian dan gerakan sehingga melalui kegiatan gerak dan lagu dapat
meningkatkan percaya diri anak pada kelompok A TK Aisyiyah 01 Semanggi Pasar
Kliwon Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 dari pratindakan sampai siklus II. Hasil
ketuntasan percaya diri anak pada pratindakan sejumlah 7 anak dari 21 anak atau
sebesar 33%.
Hasil ketuntasan percaya diri anak pada siklus I meningkat menjadi 12 anak
atau 57%. Hasil ketuntasan percaya diri anak pada siklus II menjadi 85% atau 18
anak. Berdasarkan uraian di atas, hasil penulisan tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam dua siklus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan kegiatan
gerak dan lagu dapat meningkatkan percaya diri anak kelompok A TK Aisyiyah 01
Semanggi Pasar Kliwon Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Peningkatan tersebut
dibuktikan dengan meningkatnya keberanian anak untuk menyatakan pendapat,
bertanya dan menjawab pertanyaan serta anak lebih mandiri dan berani dalam
melakukan seuatu, seperti maju kedepan kelas tanpa didampingi guru.
Katakunci : percaya diri, gerak dan lagu, anak usia 4-5 tahun
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Galuh Kharisma Putri. K8113032. THE IMPLEMENTATION OF MOTION
AND SONG TO IMPROVE THE CONFIDENCE OF THE STUDENTS AT TK
AISYAH 01 SEMANGGI IN SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017.
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the University of
March Surakarta, August 2017.
The objective of this research aims to improve the confidence of children by
applying a song and analyzing the motion from the students in group A TK Aisyiyah
01 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta in the academic year 2016/2017. This
research belongs to classroom action research (PTK) using qualitative and
quantitative approaches. Consisting of two cycles which each cycle consisting of
three meetings. Subjects in this study are 21 children aged 4-5 years consisting of
8 girls and 13 boys.
The data was collected by using observation, interview, test and
documentation techniques. The validity of the data in this study use triangulation
sources and triangulation methods, while the validity of quantitative data uses the
construct validity methods. In addition, The data analysis technique use
disinteractive analysis. This classroom action research (PTK) shows that through
song and the motion by the students can induce positive attitudes toward the
students and help them to express their feelings. Thus, it can increase the confidence
of the students in group A TK Aisyiyah 01 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta in the
academic year2016/2017 from the pre-action cycle until the second cycle. The
result of student’s confidence comprehensiveness at pre-action is 7 students from
21 students or 33%. In addition, the result of student’s confidence
comprehensiveness at first cycle is 12 students or 57%. Moreover, the result of
student’s confidence comprehensiveness at second cycle is 18 students or 85%.
Based on the explanations above, the results of a classroom action research
(PTK) conducted in two cycles show that with the implementation of motion
activities by the students and songs are able to increase the confidence of students
in group A TK Aisyiyah 01 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta in the Academic Year
2016/2017. It can be seen by the increasing of courageous of the students to express
their opinions, ask and answer questions. Moreover, the children are more
independent and feeling confidence without being accompanied by the teacher.
Keywords: confident, motion and song, children aged 4-5 year.
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MOTTO
Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya
(Ali bin Abi Thalib)
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(Ar-Rahman : 13)
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